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Стаття присвячена історії створення мідного іконостаса 1814 р. в церкві пре-
подобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. 
Автор на основі архівних документів розкриває всі основні етапи створення іконос-
таса, а також акцентує увагу на іконостасних іконах, які були написані за взірцем 
гравірованих зображень з «Петерика Печерського» 1702 р.  
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Першим ближньопечерним хра-
мом, який змінив старий дерев’яний 
іконостас на мідний, була церква 
прп. Антонія (см. рис.). У верхній час-
тині дияконських врат існуючого мід-
ного іконостасу, на литій хартії існує 
гравірований напис: «Благословени-
ем… Серапиона Митрополита Киев-
ского и Галицкого… сделан сей иконо-
стас во храм ближних пещер Препо-
добного Антония Печерского иждиве-
нием доброхотных дателей. 1814 года 
сентября 1 дня…» [1, арк. 24].  
Майстрами, що працювали над 
його виготовленням, як зазначає 
В.А. Шиденко, були брати Захарій та 
Юрій Брєзгунови [7, с. 147]. Тут необ-
хідно відзначити, що дата, зафіксована 
в хартії, – це дата проведення першої 
літургії в храмі після встановлення в 
ньому нового мідного іконостасу. 
Історія ж його виготовлення роз-
почалася ще в грудні 1809 р., ко-
ли «Господин Петр Бурнос жи-
тель Екатеринодара» пожертву-
вав п’ять тисяч рублів для виго-
товлення мідного іконостасу в 
церкві прп. Антонія Печерського.  
Вже через кілька місяців, у 
березні 1810 р., Духовний собор 
Києво-Печерської лаври робить 
припис: «...на назначенное дело 
вкладчиком избрать из лаврской 
братии человека надежного из-
нающего дело… сие который как 
серебряных дел мастера искусного, так 
и иконописца мог сыскать и договорит-
ся. Смотрение за работою поручить на-
чальнику онных пещер Соборному стар-
цу иеромонаху Герману и ризнечему ие-
ромонаху Аассону, в помощь коим на-
значается находящейся в сей Лавре на 
послушании отставной господин капи-
тан Александр Якушкин…» [2, арк. 8].  
Більше року пішло на створення 
проекту нового іконостасу та пошуки 
майстра-золотаря, який би взявся вико-
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нувати означену роботу. Зрештою ним 
став «золотых дел мастер дворянин» 
Захарія Степанович Брєзгунов, з яким в 
травні 1811 р. був підписаний контракт. 
В ньому майстер «...обязывается на 
ближних пещерах в церкви преподоб-
ного Антония сделать вновь медный 
иконостас и вызолотить через огонь по 
плану или рисунку, который дан мне 
быть… царские двери и местные иконы 
будут оставаться старые, или по усмот-
рению вновь переделать, а мне Брезгу-
нову делать карнизы, базы, капители, и 
прочее из своей меди» [2, арк. 15].  
За документом Захарія Брєзгунов 
проект іконостасу не розробляв, а ви-
конував лише визначену в контракті 
роботу. Автором же проекту, на нашу 
думку, міг бути Олександр Якушкін, 
який за приписом Духовного собору 
був залучений до робіт, пов’язаних зі 
створенням нового мідного іконостасу 
в церкві прп. Антонія. Адже відомо, 
що в 1809 р. військовий інженер, капі-
тан у відставці О. Якушкін, ще перебу-
ваючи послушником, а з 1811 р. – на-
чальником Дальніх печер ієромонахом 
Арсенієм, розробив проект нового де-
рев’яного іконостасу для Аннозачатів-
ської церкви, який був виконаний мос-
ковським майстром Акімом Юріним 
[7, с. 128]. Тому, найімовірніше, і про-
ект іконостасу церкви прп. Антонія на-
лежить саме О. Якушкіну. 
У серпні 1812 р. роботи над мід-
ним визолоченим через вогонь іконос-
тасом були завершені, про що Захарія 
Брєзгунов повідомив Духовний собор 
Лаври. Але встановлювати його в хра-
мі не поспішали. Адже срібні царські 
врата з попереднього іконостасу 
«…оказались столь ветхи, что уже бо-
лее не могут служить… вычистить не-
возможно, во многих местах спайки, 
проломы, во вторых несообразны но-
вой конструкции…» [2, арк. 77]: так 
про них у рапорті пише начальник Да-
льніх печер ієромонах Арсеній. У 
1813 р. було прийнято рішення старі 
срібні царські врата переплавити і зро-
бити нові з добавленням необхідної кі-
лькості срібла. Майстром, що виконав 
за своїм малюнком нові срібні царські 
врата, став Антон Савицький, 
«…мастер по испытанности весьма хо-
роший или лучше сказать я другого 
как в мастерстве равно и в поведении 
не знаю…» [2, арк. 77], так про нього 
відзивався все той же Арсеній.  
Затримували встановлення іконо-
стасу ще й у зв’язку з написанням но-
вих ікон. Але, як вдалось з’ясувати, з 
тринадцяти іконостасних ікон – чотири 
ікони намісного ряду були лише поно-
влені і походили з попереднього іконо-
стасу. Всі ж живописні роботи виконав 
«...весьма за сходную цену известный 
всем живописец Леон Антонов за 105 
руб.» [2, арк. 77]. 
Через сім місяців всі роботи над 
новим іконостасом були завершені, що 
і зафіксовано в рапорті, який був пода-
ний до Духовного собору 26 червня 
1814 р. В документі повідомляється: 
«Начатый сооружаться с 1811 года… 
иконостас… приведен ныне в совер-
шенное окончание, и в рассуждении 
приближающегося праздника Преп. 
Антония, весьма нужно оную во имя 
Его церковь, для отправления Свяще-
нослужения освятить» [2, арк. 81]. Це 
було зроблено, як зафіксовано в само-
му іконостасі, 1 вересня 1814 р. 
Порівнюючи нинішній стан іко-
ностасу церкви прп. Антонія Печерсь-
кого з описом 1892 р., відзначимо, що 
іконостас зазнав значних втрат. Ікона 
“Таємна вечеря”, що знаходилася у йо-
го верхній частині, срібні оклади, що 
покривали образи намісного ряду, та 
срібні царські врата сьогодні вважа-
ються втраченими. Вище відзначалось, 
що й попередній іконостас в храмі 
прп. Антонія Печерського мав срібні 
царські врата. В описі за 1803 р. вони 
описуються наступним чином: 
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«…врата Царские сребренные прорез-
ные с крестом в верху сребрянным при 
них с разным иконописным изображе-
нием шесть медных бляшок…» [4, арк. 
6]. Перші ж відомості про наявність 
срібних царських врат в Антонівській 
церкві зафіксовані в «Відомостях про 
київські печери». Автором даного до-
кумента є Мартін Благановський, який 
відвідав Київ між 1747 та 1767 рр. [6] 
Звернувши увагу на ікони, які 
сьогодні розташовані в іконостасі, від-
значимо, що й сюжетно, й ідейно вони 
повністю відповідають посвяті храму. 
Згідно церковного опису за 1892 р., 
крім класичних образів Христа та Бо-
городиці з немовлям, у намісному яру-
сі іконостасу присутні ще дві ікони. Це 
храмова – «Успіня преподобного Ан-
тонія Печерського», та «Поставлення 
Феодосія ігуменом». У верхній частині 
дияконських врат, котрі, так само, як і 
іконостас, поділяються по горизонталі 
антаблементом, зображений Іларіон 
митрополит Київський, а нижче існу-
вала цікава за своїм унікальним сюже-
том ікона – «Илларион, молящийся в 
пещере быв еще в сане священника» 
[1, арк. 24]. На превеликий жаль, з усіх 
ікон цокольного ярусу, саме її живопис 
не зберігся. Згідно іконографічного пе-
реліку ікон із зображенням Іларіона, 
нам відомі лише образи, де він зобра-
жується в архієрейському облаченні у 
повний зріст. Сюжет же, де Іларіон, ще 
перебуваючи в сані священика, мо-
литься в печері, прямих аналогій, крім 
вище приведеної, не має. Це говорить 
про своєрідну неповторність даного 
сюжету, який був створений живопис-
цем Леоном Антоновим під час втілен-
ня ним художньої програми іконостасу 
в храмі прп. Антонія Печерського. 
Розглянемо детальніше іконостас 
за схемою опису 1892 р. Так, іконостас 
в архівному документі характеризуєть-
ся наступним чином: «Иконостас мед-
ный (из листовой меди), укрепленный 
на месте связью железных полос, 
…образуя собой небольшое архитек-
турное построение в итальянском сти-
ле, без колон но с укрепленными че-
канными поделками, пьедесталом и 
антаблементом; вверху венчается па-
рапетом, округленным формою естест-
венного земляного свода» [1, арк. 24].  
Замінюючи старий іконостас на 
новий автори, як вказувалося вище, ви-
користовують не дерево, а мідь, що, на-
самперед, було, безумовно, обґрунтова-
но більшою тривалістю збереження ме-
талевого іконостасу в умовах підвище-
ної вологості у печерах, де деревина до-
сить швидко піддається руйнівним про-
цесам. Адже досвід використання мід-
ного іконостасу в Києво-Печерському 
монастирі вже існував раніше. Ще у се-
редині XVIII ст. першим іконостасом, 
який був виготовлений з міді, став іко-
ностас церкви прп. Феодосія Печерсь-
кого в Дальніх печерах. 
Мідний іконостас 1814 р. налічує 
два ряди ікон – намісний та цокольний. 
Верхня його частина повністю повто-
рює дугу склепіння печерного примі-
щення – і тому примикає до склепіння 
впритул. Як сказано в архівному доку-
менті, іконостас виконаний в «італій-
ському стилі». Тут треба дати пояс-
нення. На початку XIX ст. в усіх на-
прямках мистецтва переважав класи-
цизм, який становиться офіційним сти-
лем у більшості європейських держав. 
Виникнення ж класицизму пов’язано, в 
першу чергу, з Італією, яка задовго до 
цього часу стала центром ідейно-
теоретичних (академічних) досліджень 
в області архітектури і нових принци-
пів в образотворчому мистецтві [8]. 
Тому автори багатьох церковних опи-
сів у Російській імперії XIX ст., харак-
теризуючи будь-яку архітектурну спо-
руду, представлену в стилі класициз-
му, використовували термінологію, 
яка, на їх думку, відповідала похо-
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дженню цього напрямку, а саме – ви-
раз «італійський стиль». 
До «італійського стилю» в іконос-
тасі можна віднести й декоративні на-
кладні елементи у вигляді ренесансних 
гірлянд, що закріплені над намісними 
іконами Ісуса Христа та Богородиці, а 
також малюнок з переплетених між 
собою стебел рослин, який створює ві-
нок (вони накладаються на мідне золо-
чене поле між іконами намісного та 
цокольного рядів). 
Царські врата, що існують сього-
дні в іконостасі, виготовлені з дерева 
та пофарбовані бронзовою фарбою. В 
них вставлені шість медальйонів із зо-
браженням Благовіщення та чотирьох 
євангелістів. Відзначимо, що сучасні 
дерев’яні царські врата були виготов-
лені замість попередніх срібних, які 
втрачені. На теперішній час, як не па-
радоксально, невідомо, коли зникли 
срібні врата і були виготовлені нові, 
дерев’яні. Документи, які б зафіксува-
ли даний факт, відсутні. 
Можемо висловити лише власну 
гіпотезу, що срібні царські врата могли 
бути евакуйовані під час Першої світо-
вої війни, як це сталося з іконостасом 
підземної Благовіщенської церкви у 
Дальніх печерах. Із архівних докумен-
тів відомо, що Благовіщенський іконо-
стас із евакуації повернувся, але на 
своє місце встановлений вже не був. 
Теж саме, на нашу думку, можливо 
трапилось і з царськими вратами церк-
ви прп. Антонія Печерського. Саме на 
час евакуації, щоб не припиняти бого-
служіння в храмі, могли бути зроблені 
тимчасові дерев’яні, що існують і сьо-
годні. Навряд чи це сталося в 1942 р., 
коли монастир відновив свою діяль-
ність. Для цього у монастиря бракува-
ло і майстрів, і коштів. Виходячи з 
цього, можна припустити, що сучасні 
дерев’яні царські врата виготовлені у 
1915 р., коли проходила енергійна ева-
куація лаврських цінностей.  
Попередні срібні врата являли со-
бою «…среброчеканные прорезные пе-
строзолоченные высотою в два аршина 
пять вершков и шириною один арш., 
украшенные по середине полуколонкою 
с изображением на половине ее чекан-
кою же – преподобного Антония печер-
ского, короною вверху и финифтевым 
на ней небольшим оправленным в се-
ребро крестом. В дверных половинках в 
местах выпуклых, чеканное изображение 
Благовещения Пресвятой Богородицы и 
четырех Евангелистов» [1, арк. 23]. 
У намісному ряді іконостасу на-
раховується чотири ікони. Перші дві – 
це класичні образи Христа Вседержи-
теля та Богородиці з немовлям, пред-
ставлені іконописцем у зріст. Обидві 
фігури зображені на пухнастих білих 
хмарах в оточені чотирьох янголів. 
Тлом ікон слугує позолота міді, на якій 
написані обидва образи. Христос одяг-
нений у червоний хітон та зелений гі-
матій, у лівій руці він тримає розгор-
нуте Євангеліє, правою рукою благос-
ловляє глядача. Богородиця представ-
лена живописцем у червоному мафорії 
та зеленій туніці. За своєю іконографі-
єю вона нагадує образ Чернігівської 
(Іллінської) Богоматері, написаний у 
1687 р. в нартексі Введенської підзем-
ної церкви. На наш погляд, автор суміс-
тив декілька іконографічних образів Бо-
городиці під час написання цієї ікони: 
даний образ увібрав у себе іконографію 
«Покрова Пресвятої Богородиці», в якій 
Богоматір зазвичай зображується у 
зріст, Чернігівську (Іллінську), що захи-
стила Антонієві чернігівські печери від 
вторгнення до них татар, та «Афонську 
Богаматір», яка символізує «Велику 
Матір, Ігуменю всіх ченців».  
Певний зв’язок простежується із 
іконою «Богоматір з немовлям» з намі-
сного ряду іконостасу Троїцької над-
брамної церкви Києво-Печерської лав-
ри (1740-ті рр.). Між тим, є сенс шука-
ти схожість і в іншому напрямку, зок-
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рема, у відомій «Сікстинській Мадон-
ні» Рафаеля. Незважаючи на те, що в 
іконі з підземної церкви прп. Антонія 
художник біля ніг Богоматері розміс-
тив, як в іконі «Богоматір з немовлям» 
з Троїцького іконостасу, головки анге-
лів, вважаємо: нижня (хмарна) частина 
ікони Антонівського іконостасу ство-
рювалася автором з урахуванням рафа-
елівського шедевра. Знання його ху-
дожником Леоном Антоновим здається 
безсумнівним. Відчувши ліричність в 
зображеннях путті, що задумливо су-
проводжують Мадонну в картині Ра-
фаеля, маляр переніс подібний емоцій-
ний відтінок і до своєї ікони (твори ве-
ликого Рафаеля в XVIII–XIX ст. мали 
широке поширення в Російській імпе-
рії завдяки репродукційним гравюрам). 
У храмовій іконі в іконостасі зо-
бражено «Преставлення прп. Антонія 
Печерського». Цей сюжет Леон Анто-
нов, з деякою адаптацією у живописі, 
безумовно запозичив із гравюр майст-
рів Іллі та Леонтія Тарасевича. Компо-
зиційне розташування в іконі групи 
ченців біля гробниці з тілом Антонія, 
янголи, які приймають душу преподо-
бного, все це майже повністю було пе-
реписано з однойменних гравюр. Єди-
на відмінність, яка спостерігається в 
живописі, – це зображення на перед-
ньому плані диякона, який відсутній в 
гравюрах, та відображення у лівій час-
тині ікони входу у Ближні печери, в 
яких прп. Антонія поховали. 
За церковним описом 1892 р. чет-
верта ікона в намісному ряду іконоста-
су, в північній його частині, визначена 
як «Преподобных Антония и Феодосия 
печерских, благословляющих место 
под великую церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы» [1, арк. 23 
зв.]. Вірогідно, автор опису був не ду-
же уважний і помилився з назвою сю-
жету. Хоча фарбовий шар ікони місця-
ми втрачений, але сюжет прочитується 
достатньо добре, це є «Поставлення 
ігуменом преподобного Феодосія Ан-
тонієм Печерським». Так само, як і в 
попередньому випадку, автор при її 
написанні використовував як зразок 
гравюри Іллі та Леонтія Тарасевича. 
Згідно архівних документів чоти-
ри намісні ікони від самого початку 
планувалося залишити із попереднього 
дерев’яного іконостасу, без змін. Але 
як з’ясувалось пізніше, ікони вимагали 
поновлення – що й було зроблено Лео-
ном Антоновим. Слід додати, що згід-
но церковного опису намісні ікони бу-
ли прикрашені срібними ризами з по-
золоченими вінцями й стразами. 
У цокольному ряду іконостасу на-
раховується чотири ікони, які за своїм 
змістом пов’язані з сюжетами ікон на-
місного ряду, під якими вони разташо-
вані. Під ликом Христа Вседержителя 
представлений образ Мойсея, який 
тримає скрижалі. У символіко-
теологічному відношенні саме Мойсей 
є прообразом Христа. В Євангелії від 
Іоанна написано: «Закон бо через Мой-
сея був даний, а благодать та правда 
з’явилися через Ісуса Христа» (Ін. 1:17). 
Під Богородицею з немовлям 
представлений пророк Ісайя, який жив у 
VIII ст. до н.е. та відомий своїми про-
роцтвами, в одному з яких він передрі-
кає народження Месії: «Тому Господь 
Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі 
зачне, і Сина породить, і назвеш ім’я 
Йому: Еммануїл» (Іс. 7:14). Відзначимо, 
що фігура пророка зображена у динамі-
чному русі: Ісайя, тримаючи в своїх ру-
ках сувій, читає одне із своїх пророцтв 
прямо зараз. Напрямок його руху спря-
мований у бік, від глядача, адже і про-
роцтво, яке він сповістив, здійсниться 
тільки в майбутньому. Сама подія від-
бувається на тлі чудового краєвиду, в 
якому помітне місце відводиться зеле-
ному дереву та давнім руїнам. За прин-
ципом побудови пейзажного фону ікона 
нагадує італійський живопис часів піз-
нього ренесансу, з роботами яких автор 
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ікони міг бути знайомий через розпо-
всюджені у той час гравюри. 
Під храмовою іконою автори іко-
ностасу помістили ікону «Прихід Анто-
нія у Київ зі святої гори Афон». Даний 
сюжет можна зустріти, як і в попередніх 
випадках, у гравюрах Іллі та Леонтія 
Тарасевича. Художник Леон Антонов, 
безумовно, брав їх за взірець при напи-
сані своєї ікони. Підкреслимо, що як і в 
іконі з пророком Ісайя, так і в цій іконі 
автор вдало використовує пейзаж, в 
якому він надає переваги зеленим то-
нам. Вони, на нашу думку, вдало конт-
растують із золоченим фоном неба. 
Четверта цокольна ікона – це «Чу-
до при заснуванні церкви Печерської», 
яка розміщена під іконою «Поставлення 
Феодосія ігуменом». Даний іконостас-
ний сюжет – майже точна копія одной-
менної гравюри Леонтія Тарасевича з 
«Патерика Печерського» 1702 р. 
«…В атике иконостаса над цар-
скими вратами помещено небольшое 
полукруглое изображение тайной ве-
чери на медной доске, с позолоченным 
вокруг сиянием, а с боков три неболь-
ших кружка в фигурных медных же 
рамах с изображениями Ангелов, Про-
роков и Апостолов» [1, арк. 23 зв-24]. 
Вище вже зазначалося, що ікона «Тає-
мна вечеря» на сьогоднішній день 
втрачена. Результатом цього стала по-
хибка реставраторів у 1978–1979 рр. 
Після завершення загальної реставрації 
іконостасу мідну дошку з сяйвом у ви-
гляді променів, на якій існувала ікона, 
встановили до іконостасу, але не симе-
трично відносно царських врат, як по-
винно бути, а з деяким здвигом ліво-
руч. По боках від «Таємної вечері», згі-
дно церковному опису, існували три 
ікони з зображеннями «Ангелів, Проро-
ків та Апостолів». Сьогодні в іконостасі 
налічується лише дві ікони. Зображення 
з фігурами «Ангелів» відсутнє.  
«При церкви Гроб Преподобного 
Антония» (так в описі 1803 р. 
подається кенотаф) «при нем на стене 
икона его, на медной бляхе с ризою 
сребною пестрозолоченною…» [4] 
Ікона, про яку йде мова, потребує 
більш поглибленого вивчення, але це 
виходить за рамки даної роботи. Від-
значимо, що крім зображення препо-
добного Антонія в мідній рамі навколо 
його образу, існують десять невеликих 
медальйонів з живописними ликами 
вибраних печерських святих. Серед 
них – образ прп. Іларіона, який, мож-
ливо, є найранішим відомим його зо-
браженням, що належить художній 
школі Києво-Печерської лаври. Срібна 
риза, яка прикрашала ікону, так само 
як срібний вінець, – вклад княгині Ка-
терини Кудашової у 1828 р. [5, арк. 
18], вважається втраченою. 
Ліворуч і праворуч від описаної 
вище ікони стіни оббиті мідними лис-
тами з живописними зображеннями: 
«на одной из них образа Печерской 
Божией матери с Антонием и Феодо-
сием, с предстоящими на стороне пре-
подобными Печерскими, а на другой 
изображение Спасителя благослов-
ляющего Антония с предстоящими 
Ему Печерскими Угодниками» [1, арк. 
24]. В келії прп. Антонія, над «ложем» 
збереглося зображення Печерської Бо-
городиці, виконане художником на ме-
талі. На східній стіні – ікона «Божої 
Матері у Влахерні». На протилежній – 
західній стороні існувало зображення 
«огненного чуда при избрании… места 
под Успенскую церковь, и ниже копа-
ние рва князем Святославом» [1, арк. 
26]. Ці ікони були написані і встанов-
лені в келії в 1848 р., про що свідчить 
збережений авторський підпис в ниж-
ній лівій частині ікони Печерської Бо-
гоматері. Вірогідно, що живопис, 
представлений на мідних листах і над 
«гробом Антонія», належить до того ж 
часу. До 1848 р. в келії Антонія також 
існував живопис, але з іншим сюже-
том. Як зазначено в описі 1803 р., там 
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знаходилась ікона «Покров Божої Ма-
тері» [3, арк. 6]. 
Повертаючись до іконостасу Ан-
тонівської церкви, необхідно підкрес-
лити, що він виявився першим метале-
вим у підземних храмах Ближніх пе-
чер, але не єдиним серед іконостасів 
всіх підземних церков. Адже три церк-
ви Дальніх лабіринтів на той період 
вже мали металеві іконостаси. Не від-
шукуючи інші причини, які сприяли 
тому, що всього за шість років (з 1814 
по 1819 р.) іконостаси змінилися в усіх 
Ближньопечерних храмах, відзначимо, 
що 12 вересня 1816 р. імператор Олек-
сандр І «ізволили слухати літургію» в 
церкві Преподобного Антонія, де но-
вий металевий іконостас вже стояв. 
Ймовірно, це подія могла стати додат-
ковим стимулом для зміни дерев’яних 
іконостасів у двох інших печерних 
храмах на мідні. 
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Литвиненко Я.В. Иконостас церкви преподобного Антония Печерского в 
Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Статья посвящена истории создания 
медного иконостаса 1814 г. в церкви преподобного Антония Печерского в Ближних 
пещерах Киево-Печерского монастыря. Автор на основе архивных документов рас-
крывает все основные этапы создания иконостаса, а также акцентирует внимание 
на иконостасных иконах, которые были написаны по образцу гравированных изобра-
жений с «Петерика Печерского» 1702 г. 
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Lytvynenko I.V. Iconostasis of the church of st. Anthony in the Near caves of the 
Kyiv-Pechersk Lavra. The article is devoted to the history of the creation of the copper ico-
nostasis (1814) in the church of the Reverend Anthony of the Near caves in the Kiev-
Pechersky Monastery. The author based on archival documents reveals all the main stages 
of creation of the iconostasis, and focuses attention on the iconostasis icons, which were 
modeled after engraved images from the «Paterik Pechersky» (1702). 
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